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Madrid iO.—El único detalle de al-
guna importancia respecto IÍ la reno-
vación parcial por elección popular de 
las Diputaciones Provinciales, es la 
derrota que en la provincia de Barce-
lona han experimentado los catala-
nistas, que sólo lograron sacar triun-
fantes dos de sus candidatos, á pesar 
de haber hecho una campaña electo-
ral muy activa y de haber anunciado 
que conseguirían llevar á la Diputa-
ción Provincial de Barcelona una ma-
yoría de partidarios suyos. 
Los electos en dicha provincia son 
en su mayoría republicanos. 
E L D 
Todos han protestado contra la 
carta abierta del señor Fernández 
de Castro que publicó un colega. 
Todos: los generales, la prensa, 
''el mejor político de Cuba" 
Todos menos La Rqyíiblica Ou-
bana. 
Y eso que La República Cubana 
es órgano de los que más se in-
disrnaron: de los radicales. 
¿Será que La República opina, 
como el señor Fernández de Cas-
tro, que deben bloquearse, por to-
dos los medios, los veinticinco 
mi l y los trescientos y todo lo 
demás que en la carta abierta se 
citaba? 
Entonces habría que descubrir-
se con respeto ante la abnega-
ción del señor Xiques y de los 
demás correligionarios de don 
Juan Gualberto, porque es de su-
poner que estando conformes con 
La República Cubana, que á su 
vez parece estarlo con el señor 
Fernández de Castro, se apresura-
rán á renunciar los trescientos de 
marras para que el bloqueo no 
rece con ellos. 
Pero lo más curioso del caso es 
que todo en este asunto es cues-
tión de estilo; porque, si bien se 
mira, en el fondo nadie discrepa. 
Vaya la prueba: 
¿Recuerdan nuestros lectores lo 
que decía el señor Fernández de 
Castro en su célebre carta? 
Pues vean lo que decía ayer el 
señor Sanguilyen el Senado: 
"En la actualidad hay lujo de em-
pleados, hay sueldos exorbitantes y es-
te nial será mayor si para subsanar la 
falta que el tratado ocasione se estable-
cen impuestos de cobro difícil, que den 
lugar á innumerables ocultaciones de 
la propiedad, como viene ocurriendo en 
el subsidio industrial por ejemplo, en 
el que sólo figuran tres tiendas de ropa 
hecha en toda la isla, dos droguer ías . . . 
y un vendedor de buñuelos" . 
En lo que no solo coincide el 
señor Sanguily con lo que es ba-
se fundamental de la carta del 
señor Fernández de Castro, sino 
con lo que han alegado los que 
se oponen á los nuevos impues-
tos por él aprobados. 
Lo cual es un colmo de coinci-
dencias. 
Otro aspecto de la cuestión y 
concluimos: 
Si el Sr. Fernández de Castro 
hubiesen remitido su carta al D I A -
RIO DE LA MARINA y éste la hu-
biese publicado, ¡santo Dios la 
que se habría armado contra ams 
bos: contra el Sr. Fernández de 
Castro y contra el DIARIOI 
Publicóla La Lucha y nadie se 
ha indignado contra ese perió-
dico. 
Lo cual demuestra que aquí 
son muy pocos los que no estén 
ligados por lazos de interés, de 
agradecimiento ó de t e m o r al pe-
riódico que en una célebre inter-
view se convirtió en apologista 
de Manuel García. 
Desde ayer se encuentra en la 
Habana el muy querido y popu-
lar Gobernador de Pinar del Río, 
coronel don Luis Pérez, que como 
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siempre que viene á la capital, lo 
ha hecho esta vez para gestionar 
cerca de los altos poderes de la 
República medidas beneficiosas 
para la región vueltabajera, en la 
que ha sabido ganarse la estima-
ción y el respeto de todos los ha-
bitantes, sin distinción de parti-
dos políticos ni procedencias geo-
gráficas, por la atención que pres-
ta á los asuntos de general inte-
rés y por la política mesurada y 
ampliamente conciliadora q u e 
practica, secundando así muy efi-
cazmente la del Presidente de la 
República, señor Estrada Palma, 
al que hemos oído varias veces 
hacer del mismo entusiastas elo-
gios. 
El señor Pérez, acompañado de 
los representantes señores Nodar-
se y Guerra, celebró ayer una lar-
ga conferencia con el señor Es-
trada Palma, presentándole un 
completo plan de las obras públi-
cas más necesarias en la provin-
cia de Pinar del Río, al objeto de 
que sean empleados en ellas los 
cien mi l pesos que le correspon-
den del crédito concedido por el 
Congreso. 
El señor Estrada Palma ofré-
ció á los señores Pérez, Guerra y 
Nodarse tener en cuenta sus indi-
caciones, prometiéndoles que des-
de luego se comenzarían las obras 
del puente de Guane. 
Damos la bienvenida al señor 
Gobernador de Pinar del Río, de-
seando que le sean gratos los bre-
ves días que permanecerá en la 
Habana. 
Ecos fl6 la RM Eiíraira 
La notable revista italianaÍY^O-
va Antología ha publicado recien-
temente un interesante artículo 
sobre la situación financiera en 
Italia, del cual creemos muy del 
caso dar á nuestros lectores bre-
ve noticia, pues conviene hacerse 
cargo de la situación económica 
de un país para comprender 
siempre mejor el desenvolvimien-
to de la política de los demás. 
E l artículo á que nos referimos 
es interesante sobre todo, porque, 
además de dar una idea clara de 
la situación del país, desde el 
punto de vista económico y fi-
nanciero, poniendo de relieve su 
indiscutible mejoramiento en el 
transcurso de los últimos diez 
años, aprecia y señala las causas 
que han dado ese resultado mag-
nífico, poniendo también á los 
italianos en guardia contra exa-
jerados optimismos, "pues,—di-
ce,—el mejoramiento de la situa-
ción económica sería estéril, si no 
corresponde al mismo otro mejo-
ramiento de la situación general 
del país, el cual por desgracia se 
se hace esperar ya demasiado." 
Para comprender todo *el al-
cance de esa mejora, señalada 
por la Nuova Antología, bastará 
fijarse en las siguientes cifras. E l 
ejercicio económico de 1890-91, 
arrojó un déficit de 75 millones 
de liras, mientras que diez años 
después, ó sea en el ejercicio do 
1901-1902, ha habido un exce-
dente de 63 millones. Durante 
ese tiempo, la marcha hacia una 
situación tan satisfactoria ha si-
do gradual y constante, pudien-
do todavía predecirse, según el 
articulista italiano, mayores pro-
gresos todavía, aunque esto no 
debiera engañar á nadie, alentan-
do la tendencia que hace ya 
tiempo se ha iniciado en Italia 
en pro de mayores gastos, á lo 
que parece convidar siempre una 
situación más ó menos próspera, 
aunque sea tan sólo aparente-
mente, como moda, desde cierto 
punto de vista, en el caso de que 
se trata. Por esto dice con mu-
cha razón el articulista citado: 
" E l verdadero peligro de la si-
tuación financiera en Italia, está 
ahora en1 la tendencia ya inicia-
da de aumentar rápidamente los 
gastos, i pues apenas mejora el 
presupuesto, gracias á la acción 
enérgica y acertada de un minis-
tro severo, sucédele otro dispues-
to á tener con todo el mundo 
peligrosas complacencias, hasta 
comprometer el equilibrio eco-
nómico á costa de grandes esfuer-
zos logrado." En realidad, ade-
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
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más del peligro señalado, otros 
dos amenazan al Tesoro italiano. 
Uno de ellos es el desgrava-
miento, cuestión que está á la or-
den del dia en Italia desde hace 
algún tiempo, y que ciertos par-
tidos han tomado como arma de 
combate; el otro peligro estriba 
en las reiteradas promesas que so 
han hecho á las provincias del 
Mediodía de que emprendería el 
Gobierno importantes obras do 
utilidad páblica en aquella re-
gión, con el objeto de aliviar de 
algún modo la precaria situación 
de las clases proletarias. Después 
de hacer resaltar estos dos gran-
des peligros para el equilibrio de 
la situación económica, dice el 
articulista de la Nueva Antología: 
"Sin embargo, no hemos de sa-
crificar de un modo exclusivo á 
ese equilibrio toda clase de re-
formas y progresos. Pero convie-
ne mucho tener presente que 
cuando un Gobierno, en pleno 
uso de su derecho, se propone 
seguir una política de reformas y 
desgravamiento d e impuestos, 
debe adaptar á ese propósito to-
da su política financiera. Hacer 
nuevos y grandes gastos es cosa 
en absoluto incompatible con el 
desgravamiento que se proyec-
ta". Y termina el articulista di-
ciendo: 
"Mas, para que los resultados qno 
hasta ahora no han logrado no ao vean 
jamás comprometidos, tampoco ha de 
bastar una gestión financiera más ó 
menos prudente. Un presupuesto prós-
pero en un Estado pobre es una verda-
dera anomalía, algo muy artificial y 
que ha de ser por fuerza pasajero, pues 
de ninguna manera puede durar situa-
ción semejante. La constitución econó-
mica de Italia es aun hoy día la más 
débil del mundo civilizado. Que medie 
un constrate tan grande entre nu pre-
supuesto rico y un país pobre económi-
camente, es inadmisible bajo el régi-
men constitucional y popular de los 
tiempos modernos. Hoy, el listado y el 
país han de ser una misma cosa. Exis-
te, pues, la necesidad do emprender 
inmediatamente á una reconstitución 
económica del país, y por esto puede 
afirmarse que ha llegado ya la oportu-
nidad de establecer reformas que se 
refieran á la tierra, al capital, á los 
servicios públicos y á las condiciones 
del trabajo, ó sea las reformas tributa-
rias, económicas y soeiales que res-
plandecen ya en los horizontes políti-
cos de los pueblos modernos que m 
constituyeron en nación antes que nues-
tra I t a l i a . " 
Gasii lim\ lis Malaia 
En junta general de socios fueroE 
electos los señores que á continuación 
se expresan, para formar la Directiva 
que ha de regir, en el afío 1903, los 
destinos de la sociedad Casino Español 
de Matanzas, centro de la colonia: 
Presidentes honoi / ios. —Iltmo. señoi 
don Joaquín Oastañer, Bxcmo. señoi 
don Antonio deGalindez y Aldama. 
Presidente efectivo.—Excmo. Sr. do» 
Tiburcio Bea y ürqui jo . 
Vicepresidentes. —19 don Javier Pe-
ralta y Leyún, R., sustituto de la pre-
sidencia.—29 don José Suris Dome-
nech, presidente de la Sección de Be-
neficencia.—39 don Santiago Alegría 
Larrondo, E., presidente de la de inte-
reses generales.—49 don Bonifacio Me-
néndez Valdéa, presidente de la de ins-
trucción,—59 don José Cabañas Va l l in , 
E., presidente de la de recreo y ador-
no. 
Tesorero.—Don Antonio Menéndez 
Pendes, E. 
Vicetesorero—Don Antonio Galí S u -
ris, E. 
Secretario-Contador—Ledo. D. Po l i -
carpo Lujáu y López. 
Vicesecretario.—D. Wenceslao Gon-
zález Solís. 
Vocales.—Don José María Pérez Ro-
dríguez—Don José Costalea García.— 
Don Salvador Peuzol Lavandera—Don 
Celestino Junco del Pandal—Don Feli-
ciano Fábrega Purcalla—Don Leandro 
ü r i a López—Don Pablo Urquiza Bea. 
—Don Nemesio Urréchaga Agote.— 
Don Leandro Zurbano Argulosa—Don 
José Ro vi rosa Parellada—Don Celesti-
no García Moran.—D. Antonio Pelaez 
Guardado.—Don Bernardo González 
Grande—Don Saturnino Ortiz Ortiz.—• 
Don José Obías Menéndez, E.—Don 
José María Altuna Balanzategui, B . — 
Don Víctor Cuó Cantero, E.—Don 
Francisco Fernández Rodríguez, B . — 
Don Regino Llames Fernández, E.— 
Don Francisco de la Peña Fernández, 
E.—Don Juan Fonseca Lámelo, R.— 
Don Angel Portil la Pérez, R.—Don 
Ju l ián Linares Gómez, R.—Don Pablo 
Urréchaga Hormaza, R:—Don Joaquín 
Losada Ferro, R—Don Robustiano Val-
dés González, R.—Don Javier Resines 
Gardeazábal, B.—Don Pedro ü rqueza 
Bea, E.—Don José Sanfeliz Martínez, 
E.—Don José Cazoria Simón, B.—Don 
José Grande Carrefío, B.—Don José Fer 
náudez Rodríguez, E.—Don Servando 
—Atpaarod 75Í5 T í - I c í o n o Í ) J 7 
Camisas de dormir.—Camisones bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
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HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
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Fernandez Snárez, E—Don Pantaleón 
áe la Concha Vega, E—Don Aurelino 
Pividal del Castillo, R—Don Antonio 
Fernández Luera, E—Don Miguel Ma-
can Olivera, E.—Don Francisco A l v a -
rez Perera, E.—Don Pedro Via Florit, 
E—Don José María Inchaurtieta Aba-
tmáf E . 
Suplentes.—Don Pedro Arana Sal-
duondo.—Don Restituto Fernandez 
Llanos.—Don José María Fernandez 
Giraldez.—Don Angel García Baraga-
gaña.—Don Nicolás Guardado Muñiz. 
—Don Domingo Sardiñas Suarez.— 
Don Ceferiuo Fernandez Fernandez.— 
Don Manuel Martínez Valdés.—Don 
José Rey Rodríguez.—Don Angel Pé-
rez Villaveade. E.—Don Francisco Ta-
beas Pinzas. R.—Vicente Lorenzo Ló-
pez. R.—Don José Fernandez Martínez 
R.—Don Manuel Manso Díaz. R,—Don 
Darío Días Posada. E.—Don Arsenío 
Cañizo Gómez. E.—Don Agust ín Co-
ro rdo Azcana.E.—Don José Manuel 
Gonzaelz Pérez. R.—Lino Martínez 
Solchaga. E.—Don Celestino Ortiz 
Colza. E. 
m mA siiio ioís 
La comunidad religiosa de Padres 
Dominicos, que ocupa la iglesia de 
Santo Domingo, consagró en la mañana 
del sábado 7, solemne fiesta en aquel 
templo á Santo Tomás de A quino, fes-
tejando así el día que ha dedicado la 
Iglesia al angélico Doctor, cuyas obras 
publicó en castellano para gloria y ho-
nor de las letras patrias, el inolvidable 
Fray Ceferino González, 
Presidió la fiesta, efectuada con gran 
pompa, el delegado apostólico Monse-
ñor Chapelie, acompañado por varios 
religiosos Dominicos, Franciscanos, 
Carmelitas y Agustinos, como otros 
muchos sacerdotes seculares. 
Oficiaron en la misa los Padres Car-
melitas. La orquesta, formada por los 
principales profesores del teatro de A.l-
bisu, tocó en la misa el Kiries y la Glo-
ria, de Rossini, y el credo de Merca-
dante. 
En el ofertorio, un coro de cuarenta 
niñas, acompañadas por la orquesta, 
cantó con exquisita inspiración La Ca-
Hfá, de Rossini, 
El panegírico del santo Doctor lo tu-
vo á su cargo el ilustrado Padre To-
más Lorente, auditor del señor Delega-
do Apostólico. Digno de la ilustración 
de aquél sabio sacerdote, catedrático 
de derecho en la Universidad de Mani-
la, fué el grandilocuente sermón del 
Padre Lorente, que contr ibuyó al ma-
yor realce de tan hermosa fiesta. 
HERIDO. 
El teniente Sánchez, desde San Luis, 
ha participado á la Jefatura de la 
Guardia rural que las fuerzas de aquel 
puesto detuvieron á Emeterio León, 
por haber herido gravemente de una 
puña lada á Ernesto Franco. 
El detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juez correspondiente. 
TRISTE NUEVA. 
La Sra. Rosalía Abren comunicó el 
sábado último á sus familiares la triste 
nueva del fallecimiento de su niña la 
angelical René. 
Los recursos de la ciencia y la solici-
tud de la madre amante que acudió 
desde los primeros momentos al lado 
de la enfermita, no pudieron evitar el 
fatal desenlace. 
La Sra. Abren hace actualmente el 
viaje más triste que la suerte puede re-
servar al celo materno, trayendo desde 
Ivueva York el cadáver de René7 para 
darle sepultura en la Habana en el pan-
teón de la familia. 
El jueves 12, á las ocho de la maña-
na, llegará á este puerto en el vapor de 
la línea de Plant (Tampa. ) Tenemos 
encargo .de hacerlo saber á sus amista 
des y de invitarlos para acompañar (Á 
esa hora) desde los muelles de San José 
los restos de la interesante y malogra-
da niña al Cementerio de Colón. 
en pieles fle color 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela bistórico-social 
ESCRITA Ú ITALIANO POR CAROLINA INVERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
ds Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) - ' ' 
(CONTINUACION^ 
L a baronesa se enderezó, y asiendo á 
la vieja por nn brazo: 
—Calla,—le dijo con voz como un 
silbido, llena de cólera;—tú uo eres una 
mujer, sino nu demonio; nada te con-
mueve, nada. 
Rosalía sonrió con soberbio despre-
cio. 
—Porque exactamente no creo en na-
da, ni en vuestro dolor por la muerte 
de vuestra hija, ni en la pasión de Ar-
naldo por vos, el que para qne uo os 
abandonase sacrificaríaisaúu más de lo 
que ya le habéis sacrificado. 
La baronesa empujó tan violenta-
mente á Rosalía, que faltó poco uo ca-
yera sobre la muerta. 
—Vete, excliuiió transfigurada, po-
tente, sublime de cólera y pasión,—vé-
te, si uo quieres que olvide donde me 
encuentro. Arualdo me pertenece, ¿com-
prendes?: él uo amará á ninguna otra 
más que á mí; será mío exclusivamen-
COMPLACÍ: 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: 
Como industriales, en el ramo de T i -
pografía, Imprenta y Encuademación, 
y por tratarse de un asunto de vi ta l in-
terés para los impresores, suplicamos á 
usted que dé publicidad á la siguiente 
carta que escribimos, movidos por un 
sentimiento de justa indignación, que-
dándoles muy agradecidos sus servido-
res y amigos,. 
Banibla y Bauza. 
S[c., Obispo 35. 
Señor; 
El martes 2 del corriente recibimos 
la orden del Sr. Administrador de La 
Discusión, de imprimir 1.000 ejempla-
res de un libro, escrito por uno de los 
redactores de aquel periódico, mandán-
donos las formas ya hechas y convinieu-
do en que nuestra casa hiciese el tiro y 
la encuademación, por el precio que 
acostumbramos fijar regularmente. 
Aceptamos el trabajo que se nos pro-
porcionaba, puesto que para ello tene-
mos montado este establecimiento, en 
el que hay invertido un capital respe-
table. Tenemos necesidad de la pro-
tección de todos para poder pagar los 
muchos obreros que á nuestro amparo 
libran la subsistencia, obreros á quienes 
pagamos los más altos precios. 
El miércoles 13 trajeron á esta casa 
las formas estereotipadas, sin que los 
empleados, como era natural, pusieran 
obstáculo de niugún género á la impre-
sión del trabajo. 
Con gran asombro nuestro supimos 
el viernes (tres días d e s p u é s ) que 
nuestros obreros se negaban á impr imir 
nada que procediera de escritores que 
escribieron ó colaboraron en La Dis-
ctcsión. ( [ ! ) 
Ignorantes, como estábamos, de que 
existiera un acuerdo tan absurdo como 
injusto, hicimos el contrato del trabajo 
y suplicamos á nuestros obreros que 
imprimieran el libro, agotando toda 
clase de razonamiento para demostrar 
lo inconsistente de una medida irracio-
nal que perjudicaba más á nosotros, 
es decir, á los obreros tipógrafos, que 
al autor del libro. 
Inúti les fueron nuestros esfuerzos y, 
por el contrario, eu vez del procedí-
miento honrado que esperábamos, al 
salir ayer pacíficamente de nuestros 
talleres, no imaginamos que algunas 
manos indignas del trabajo honrado 
hubieran destrozado algunas planas 
de las que se nos habían mandado, que 
no eran de nuestra prox^iedad, y que 
estaban allí protegidas por la confian-
za y la dignidad de los obreros. 
Hicimos presente al señor delegado 
de la Confederación aquel inicuo pro-
ceder, y le llamamos la ateución de la 
justicia que nos asiste porque la Con-
federación no había decretado prévia-
mente esos estrañamientos ni esa gue-
rra fratricida á los que, después de to-
do, son tan obreros como nosotros. 
Por el abandono en que nos han de-
jado y por las razones expuestas nos 
hemos visto impelidos á aceptar, hoy, 
cuantos obreros se nos han presentado, 
confederados ó no, ya que forzosamente 
se nos obliga á romper un acuerdo que, 
por consideración y tolerancia mante-
níamos con la Confederación Tipográfi-
ca. 
No hacemos á Vd. Sr. Director, las 
consideraciones que el caso da lugar y 
que colocan al dueño de una empresa á 
la merced de las s impat ías ó ant ipat ía 
de unos cuantos mal llamados obreros, 
que no propenden sino á la destrucción 
del capital, por un sentimiento de envi-
dia que los hace desconocer lo íntima-
mente ligados que están el capital y el 
trabajo, hasta el extremo que el segun-
do no puede 6ut)sistir sin el primero. 
Es cuanto teníamos que poner en co-
nocimiento de las personas sensatas y 
por la publicación de estos hechos, rei-
teramos á Vd, nuestras más expresivas 
gracias. 
Rambla y Bauza. 
H A B A N A 
EL MINISTRO AMEEICAXO 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Marzo 7. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las cinco y media de esta tarde 
salió para Nueva Gerona, tsla de P i -
nos, el caDonero A l a c r á n , á cuyo bor-
do va el Ministro americano mister 
Squiers. 
Mañana, por la noche, lleg-ará á 
Santa Fe . 
te, y si un día llegara á dudar de su 
amor, lo matar ía 
—¿A quién matarías, Julia,—dijo 
una voz de hombre detras de ella. 
Volvióse ella y lanzó un grito. 
Era Arnaldo, el cual había entrado 
en la cámara sin que las dos mujeres 
lo notasen. La baronesa se precipitó 
delante de él con los brazos extendidos 
como para imdepirlc la vista de la 
muerta. 
—¿Tú aquí?—balbuceó. 
Arnaldo aparecía ext rañamente con-
movido. 
— l i e pensado, Julia, que podías ne-
cesitarme y no he querido dejarte sola 
con tu dolor. Ninguno me ha visto en-
trar, todas las habitaciones están de-
siertas; pero aunque alguno me hubie-
se encontrado, no podría admirarle mi 
presencia aquí. ¿Acaso no soy un ami-
go de la casa? ¿No me tenía gran afec-
to la pobre María? ¿No lo recuerdas? 
Cuando era pequefíita yo la llamaba 
mi mujercita. Permíteme que la vea 
otra vez. 
Su voz dulce, afectuosa, se había 
tornado débil en la úl t ima frase. 
Tenía los ojos arrasados en lágimas. 
—Vete de aquí, vete—balbuceó la 
baronesa con vez suplicante y acongo-
jada. 
Rosalía había salido del cuarto. 
—¿Porqué despedirme?—añadió Ar -
naldo.—Si no he amado á María como 
Aumentan los pasajeros americanos 
para Isla de Pinos. 
Mañana sale el cañonero Alfredo á 
recorrer los cayos. 
E l Corresponsal, 
La Directiva que ha de regir los desti-
nos del Centro Español de Güira de Me-
lena, en el presente año, es la siguiente: 
Presidente de honor.—Excelentísimo 
Sr. D. Joaquín M . Torreja, Represen-
tante de España. 
Presidente efectivo. — D. Segundo 
Fernández. 
Vicepresidente.—D. Pedro Seco y 
Rodríguez. 
Tesorero.—D. Francisco García. 
Vicetesorero.—D. Belarmino Gonzá-
lez. 
Secretario.—D. Aurelio Andrés Ló-
pez. 
Vicesecretario.—D. Manuel Casáis. 
Vocales. —D. José Hoyo Fernández, 
D. Ramón Rodríguez González, D. Jo-
sé Carballido, D . Abelardo Rodríguez, 
D. Tomás Santa María, D . Eveucio Sa-
bucedo, D . Mar t ín Escandón, D. Ger-
mán Ocampo, D . Escolástico Ganzó, 
D. Manuel González, D . Manuel Mar-
tínez y D. José M? Camacho. 
Suplentes—D. Ramón Somoano, don 
José Hermida, D. Maximino Muñiz, 
D. Ceferino Cuervo, D. Luis Ocampo, 
D. Agapito García, D. Casto Pino, don 
Andrés Vilasuso, D. Cayetano Caabei-
ro, D. Gumersindo Sonto, D. Segundo 
Menéndez y D. Ricardo Vázquez. 
ASÜNTOSJARIflS. 
MANIFESTACIÓN 
El día 8 se efectuó en Melena del 
Sur una manifestación de s impat ía al 
señor don Manuel Perca Puñales, por 
su reposición en su doble carácter de 
Concejal y Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Güines. 
Una Comisión de dicho pueblo pidió 
al Alcalde de Güines que expresase al 
Gobernador C iv i l de esta provincia, la 
satisfacción con que ha visto la reposi-
ción del señor Perca Puñales . 
LA L E Y PROVINCIAL. 
El Presidente de la Repúblca ha 
sancionado el proyecto de Ley Provin-
cial votado por el Congreso. 
COCHES VIEJOS Y PERROS SIN VOZ AL 
La Secretaría de Gobernación ha d i -
rigido un oficio al Gobernador Civi l de 
esta provincia, encareciéndole llame la 
atención del Alcalde Municipal respec-
to á la multitud de coches desvencija-
dos que transitan por la vía pública, 
con infracción del reglamento y peligro 
para los pasajeros. 
En el mismo documento se le previe-
ne asimismo que haga todo lo posible 
á fin de evitar que circulen por las ca-
lles tantos perros, sin bozal n i chapa. 
.RESOLUCIÓN 
La Secretaría de Gobernación, con-
testando la consulta hecha por la comi-
sión liquidadora del ejército, ha resuel-
to que el plazo para que aquélla termi-
ne con su cometido, espire el día 15 del 
presente mes, por lo cual y á pesar de 
ser festivo el citado día, la comisión 
desempeñará las funciones de su cargo 
hasta las doce del mismo. 
GALLOS Y COMPARSAS 
La Secretaría de Gobernación ha d i -
rigido una comunicación al Gobernador 
de la provincia, para que éste lo haga 
al Alcalde de este término, á fin de que 
evite las lidias de gallos que se verifi-
can en las cercanías de esta ciudad, al 
igual que algunas comparsas que tran-
sitan por las calles de la población. 
PUENTES Y CARRETERAS 
Como consecuencia de las gestiones 
practicadas por una comisión compues-
ta del Gobernador Civ i l de Pinar del 
Río y de los F'enadores y Representan-
tes, señores Bustamante, Lazo, Guerra 
y Nodarse, los $100,000 destinados por 
el Congreso para obras públicas en 
aquella provincia se distr ibuirán entre 
las siguientes; • 
Un puente sobre el río "Ramones" 
entre San Juan v Guane; otro sobre 
Arroyo -'Magueyes" entre Pinar del 
Río y las Lomas; otro sobre el '•Gua-
yabo" entre Pinar del Río y Las Lo-
mas; otro sobre el río "San J o s é " en-
tre Pinar del Río y Viñales; otro en el 
río ''Guanes", sobre el "Cuyaguateje 
entre Guanos y Portales,- y otro sobre el 
río "Santa Clara" entre Consolación y 
1̂ 3.1 etei O S 
Continuación del 2? tramo de carre-
teras de Artemisa á Cayajabos; Carrete-
ra de San Luis a l Tejar j Camino de San 
Juan á Luis Lazo; y proyecto de puen-
te sobre el río Mán tua . 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Güines, Doña Isidora Curbelo y 
P ú a ; 
En Colón, D. Benito Turiengo y Gon-
zález; 
En Remedios, D. Emil io Pando y No-
riega; 
En Trinidad, D . Pedro Pomares y 
Sánchez. 
EL O L I V E T T E 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy, proceden-
te de Cayo Hueso, con carga correspon-
dencia y 80 pasajeros. 
E L G I Ü S E P P E COR V A JA 
Con carga general y 17 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor italiano 
Giuseppe Corvaja, procedente de Mo-
bila. 
EL M A T A N Z A S 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Matanzas, procedente de Tam-
pico, con carga general y 1 pasajero. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miami, fondeó eu bahía 
esta mañana el vapor americano Marti-
nique, con carga general y setenta pa-
sajeros. 
EL S A R M A T I A 
Conduciendo cargamento de carbón en-
tró en puerto hoy, procedente de Norfolk 
el vapor danés Sarmatia. 
E L CASILDA 
El vapor inglés Casilda se hizo á l a mar 
ayer tarde con destino á N . York, 
E L MONTE REY 
Para Progreso y Veracruz salió ayer 
tarde el vapor americano Monlerey con 
carga general y pasajeros. 
FRED A, S M A L L 
Hoy se hizo á la mar con destino á Opa-
lachicola, la goleta americana Fred A . 
Small. 
NORTH SEA 
El vapor inglés North Sea salió hoy 
con rumbo á Panzacola. 
G A N A D O 
El vapor americano Matanzas importó 
hoy de Tampico las siguientes partidas 
pe ganado: 
Para J. W. Whitaere: 18 caballos, dos 
yeguas y 6 mu las-
Para J, F. Berndes y Comp. 845 toros, 
149 novillos, 76 caballos, 167 yeguas y 58 
muías. 
Consignado á don Ignacio Haya im-
portó de Tampa el vapor americano Oli-
vette 2 caballos. 
Participamos al público que el lu-
nes, 9 del corriente, pondremos á la 
venta la grandiosa colección de 
Iiselis ilesas ¡ írancesas, 
jspalíM fia alsacas, 
Driles y Helanias. 
B a z i l l a i s G a r c í a . 
c 440 !d-8 3a-9 
á tí, la he siempre compadecido v i é n -
dola condenada, como su padre, á la 
tumba. 
Y sin cuidarse del rostro alterado de 
Julia, la separó á un lado y se acercó 
al lecho mortuorio con la cabeza des-
cubierta. 
—¡Pobre n iña pobre María!— 
repitió con emoción sincera.—Tan bue-
na, tan graciosa y,'siempre tan triste: 
¡parecía que presintiese su destino! ¡Tal 
vez la muerte ha sido para tí un bene-
ficio: has cesado de sufrir, querida n i -
ña, ¡reposa en paz! 
Inclinóse para besar las heladas ma-
nos de María, y quitando de ellas una 
rosa blanca la escondió en su pecho. 
La baronesa no se apercibió de esto. 
Había retrocedido desconcertada, i n -
quieta y descontenta. 
Volvióse hacia ella Arnaldo y dijo: 
—Es ex t raño ; está fría como el m á r -
mol, y no obstante, su piel conserva la 
morbidez, y el cuerpo uo exhala el he-
dor propio de los cadáveres. 
¡Estaba tan consumida!—murmuró 
casi inconscientemente Julia.—Pero 
ahora que ya la has visto, ¡vete, vete! 
—¡Qué idea fija el quererme despe-
dir! ¿Qué mal hago yo aquí? Si no 
fueses libre sería una profanación la 
mía; pero yo uo he faltado al respeto 
debido á tu hija amando á su madre 
viuda. Bien lo sabes que hasta cuan-
do ella vivía deseaba preguntarle si me 
aceptaba como su segundo padre: sabes 
tú que me has prohibido decírselo, y 
sin embargo, estoy seguro de que M a -
r ía no me hubiera rechazado. 
El la lo miraba fijamente, contraidos 
los labios, el seno agitado. 
—Calla, calla, no me hables nada 
ahora, no rae recuerdes nada, no quie-
ro oír; sufro demasiado. 
Arnaldo quizo estrecharla entre sus 
brazos, pero la baronesa se desprendió 
de ellos lanzando un grito, y con voz 
desgarradora que asombró al joven, 
dijo: 
—¡Oh! Aquí , no, por piedad, 
Armando arrugó el ceño. 
—¿Me crees tan vil—dijo—tan infa-
me que no sepa respetar la cámara de 
una muerta? ¿Qué concepto tienes de 
mi? Podré ser ligero, disipado, volu-
ble, pero soy un hombre honrado. No 
he cometido jamas una bajeza, así co-
mo no he mentido jamás en tiempo a l -
guno. 
Julia lo r i ó tan serio, tan irritado 
que tuvo miedo. 
—Perdóname—murmuró . 
Él la estrechó débilmente la mano. 
—Comprendo bien que en este mo-
mento todo se turba,—dijo—y por tan-
to me marcho. 
—¿Cuándo piensas partir? 
-Inmediatamente del entierro. ¡Ah! 
¡me sería imposible permanecer aquí 
más tiempo! 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
I L DIAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
HORROROSA DESGRACIA 
Nueva York, Marzo lO.-Anoche se 
desprendió, cerca de Oleam, en este 
Estado, un carro-tanque de un tren 
de petróleo del ferrocarril del Erié 
que fué á chocar contra los demás que 
le seguían, demoliendo á varios de 
ellos, é incendiándosí \ petróleo con-
tenido en los mismo sintieron si-
mul táneamente tres fuertes explosio-
nes y esparciéndose por todos lados 
el petróleo inflamado, prendió fuego 
á las ropas de la muchedumbre, hom-
bres y niños principalmente, que se 
habían aglomerado eu los alrededo-
res, produciéndose entonces una es-
cena de indescriptible confusión; se 
han recogido ya 14 cadáveres, la ma-
yor parte de los cuales están tan mu-
tilados y desfigurados que ^ imposi-
ble identificarlos; muchos tte lo» indi-
viduos que se arrojaron al riachuelo 
para apagar el fuego de sus ropas, se 
ahogaron y se calcula diversamente 
entre 25 y 45 el número de las víc-
timas. 
D E C L A R A C I O N 
D E U N H A C E N D A D O 
En una entrevista que ha celebrado 
con un periodista de ésta, declaró don 
Ramón Sanguily, hacendado de F i -
nar del Río, que la demora eu ratifi-
car el tratado de reciprocidad está 
causando grandes perjuicios á los pro-
ductores de azúcar cubanos y asegu-
ró que la industria azucarera estaba 
en condiciones mucho mejores, bajo 
el régimen español que las en que se 
encuentra hoy. 
PELIGRO D E IN U N D A CIO N ES 
A consecuencia de las copiosas llu-
vias de los pasados días, han crecido 
dé una manera extraordinaria y alar-
mante, los ríos Mislsipí y Ohío y to-
dos sus afluentes y el agua que ha al-
canzado ya el nivel de peligro, ame-
naza inundar todas las comarcas en-
tre Cincinnati y Nueva Orleans, 
E N R I Q U E ROSO 
Anuncia E l ÍVord que ha sido en-
cerrado en el asilo de locos, de White 
Plains, Enrique Roso, quien díó, se-
gún se dice, la mayor parte de su for-
tuna para la revolución de Cuba, 
H A B L A C L E V E L A N D 
El expresidente de los Estados Uni-
dos, Grover Cleveland, niega de la 
manera más terminante que tenga la 
intención que se le atribuye, de pre-
sentar su candida tura en las próximas 
elecciones presidenciales. 
PORMENORES ESPELUZNANTES 
Al incendiarse el petróleo de los ca-
rros en Olean, se produjeron varías 
explosiones que arrojaron el líquido 
inflamado en todas direcciones y que, 
al caer sobre las personas que se ha-
llaban cerca, incendió sus ropas; al 
correr los individuos cuyas ropas ar-
dían, parecían unas antorchas de mo-
vimiento y después de recorrer algu-
na distanciase echaban al suelo y se 
revolvían en las zanjas, para tratar 
de apagar las llamas que las envol-
vían. Muchos de los que fueron reco-
gidos y llevados al hospital se mori-
rán probablemente, pues el personal 
de dicho establecimiento es insufi-
ciente para atender debidamente á 
tantas personas quemadas como han 
ingresado en él de momento. 
LOS BOXERS EN C A M P A B A 
Londres, Marzo iO.—Según tele-
grama de Shanghai, al nai l i / Mail , la 
rebelión se va extendiendo rápida-
mente en la provincia de Kvvangsí 
con carácter predominante de odio á 
los extranjeros y en Sbantung lian si-
do de struidas varias iglesias cristia-
nas. 
I N G L A T E R R A Y RUSIA 
E n un discurso que pronunció en la 
Cámara de los Comunes el Subsecre-
tario de Estado, Lord Cramborne, 
declaró que en concepto del gobierno 
inglés, debería concertarse entre la 
Gran Bretaña y Rusia, un convenio 
amistoso para la protección de sus 
respectivos intereses en Persiayotras 
partes del mundo y que se ha debati-
do ya entre ambos gobiernos, dicha 
cuestión, para determinar cuales son 
los intereses de cada uno que mayor 
necesidad tienen de ser defendidos. 
C R E D I T O P A R A L A M A R I N A 
E n los presupuestos de la Gran 
Bretaña se incluye una partida para 
la construcción de 31 nuevos buques 
de guerra, entre loé cuales habrá tres 
acorazados de primera clase y siete 
cruceros. 
E L V A T I C A N O Y F R A N C I A 
Roma, Marzo 10.—S. S. el Papa 
manifestó ayer al Cardenal Perraud, 
que serían cada día más cordiales las 
relaciones entre la Santa Sede y 
Francia, las que después de todo, no 
son tan tirantes como se complacen 
en propalarlo los enemigos de la igle-
sia. 
EL VESUBIO 
E l volcán Vesubio está en plena 
erupción; por su cráter arroja canti-
dad de cenizas, materias incandescen-
tes y globos de fuego, que ofrecen un 
espectáculo de los más imponentes. 
CICLON 
San Francisco, California, Marzo 
í O.--Según telegrama de Australia, 
ha pasado sobre Quecnslandía un ho-
rroroso ciclón que ha destruido casi 
por completo la ciudad de Tovvnsville, 
matando é hiriendo á un gran núme-
ro de habitantes de la misma. 
—¿Y vuelves á Turíu? 
Ella le miró casi con angustia. 
—¿No habíamos combinado hacer un 
viaje juntos? 
—Ya habrá tiempo. ¿No debes pri-
meramente ordenar tus intereses res-
pecto á la herencia? Considera que tan 
sólo hablo en bien tuyo. 
—Sí, sí, tienes razón, marcharé á 
Tur ín mañana á la tarde. 
—Eutouces yo saldrá de San Remo 
en el tren del mediodía de mañana. No 
estaría bien que viajásemos juntos. 
Volvió á mirar á la muerta y con 
acento que salía del corazón: 
—Me parece imposible que uo deba 
verla más. Adiós, María, adiós. 
Estrechó nuevameute la mano á la 
baronesa, y salió para ocultar su emo-
ción. Julia se dejó caer en tierra, pre-
sa de un ataque nervioso. 
—Arnaldo uo me amarás jamás co-
mo yo leamo,—balbuceó.—Dios mío.. . 
Dios mío.. . si supiese... 
ü u sollozo anudóle la garganta: mi-
raba á su alrededor como una loca. 
Al amanecer vino el doctor con dos 
hombres que traían el ataúd. Rosalía 
había encendido muchos cirios eu la 
estancia y dispuesto abundantes rosas 
alrededor de la muerta. Más tarde vi-
nieron las cofradías de niñas, vestidas 
de blauco, seguidas por otras cofradías 
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BIBLIOGRAFÍA 
Acaba de llegar á nuestra redacción, 
la úl t ima obra de Emilio Zola., titulada 
Verdad. 
El tercero de "Los Cuatro Evange-
lios'7 del insigne novelista francés, su 
obra póstuma, la que cierra la asom-
brosa y fecunda labor del defensor i n -
fatigable de los desdichados y los h u -
mildes, es un eco del choque violento 
de pasiones que produjo en Francia el 
famoso proceso Dreyfus y un reflejo do 
aquellos sucesos en que el gran apóstol 
de la justicia sacrificó la paz de sus ú l -
timos años y arrastró con abnegación 
peligros, menosprecios é injurias para 
convertirse en campeón de la inocencia 
perseguida y en valiente impugnador 
de la iniquidad y el error triunfantes. 
Así como Fecundiá-ad y Trabajo son 
la expresión del noble y romántico op-
timismo de Zola, Verdad es el desbor-
damiento de su pasión personal excita-
da en el ardor de la lucha; un grito de 
indignación arrancado á su alma gene-
rosa por los poderosos enemigos de la 
Verdad y la Justicia. 
Eu la últ ima obra del autor de loa 
aRougóu Macquart" se consuma la evo-
lución en el procedimiento artístico da 
Zola, que se inicia en los últimos libros 
de dicha serie: su manera de novelar 
adquiere mayor grandeza, sus persona-
jes se convierten en hermosos símbolos, 
y en la composición y desarrollo de loa 
asuntos se advierten aquella clásica s i -
metría, aquel in terés magistral mente 
distribuido entre cada uno de las par-
tes de la obra y aquel vigor dramático 
que tanto se admiran en estas últimas 
y preciosas páginas del inmortal nove-
lista. 
La aparición de esta obra, propiedad 
de la casa editorial Maucci, de Barce-
lona, constituye un verdadero aconte-
cimiento literario. 
Hay ejemplares en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
Entonces ocurrió una escena desga-
rradora. Julia se habia arrojado sobre 
la muerta, la abrazaba, y no se resolvía 
á separarse de ella. 
—¡No, no os la llevaréis!—gritaba— 
María, quédate conmigo! 
Alejáronse casi á la fuerza de la es-
tancia, impresionando altamente á to-
dos tan triste escena. No se oían más 
que exclamaciones de: 
IPobre señora!.. . ¡Pobre baronesa!... 
¿Para qué sirve poseer una gran fortu-
na y verse arrebatar así una hija á 
eaad tan temprana? 
La noticia de la muerte de la baro-
uesita había sido extendida por los 
alrededores, produciendo la asistencia 
de un inmenso número de aldeanos que 
seguían el féretro cubierto de flores. 
La Naturaleza estaba sonriente: el 
cielo nunca habta estado más brillante, 
m el mar tan azul. Parecía que todo 
quena contribuir á honrar la subida al 
cielo de esta virgen. 
El cementerio estaba algún tanto le-
jano, situado sobre una altura desde la 
que se gozaba de la vista del mar, te-
niendo los montes á su espalda. De 
lejos semejaba un mazo de ñores; tantas 
eran- las rosas y lilas que cubrían las 
tumbas. 
La fosa estaba preparada; el ataúd 
raé bajado despacito y el sacerdote rezó 
la úl t ima ni cz bendiciéndolo. 
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Traigamos hoy á es-
tas hojas otra figura 
contemporánea que go-
za el privilegio de la 
vida y disfruta el amol-
de la gloria. 
E l insigne violinista D. Mart ín Sara-
gato nació en Pamplona el 10 de Marzo 
de 1845- Ha llegado eu este día á la 
edad del que traza estas líneas; los 58 
años Reputado músico mayor era su 
padre, y de él recibió las primeras lec-
ciones. Sólo contaba seis años de edad 
x sus disposiciones para la música eran 
tan grandes, que al oírle la condesa de 
Espoz y Mina, le señaló para ayuda de 
sus estudios una pensión de 100 pe-
sos. Hizo una excursión por diver-
sos pueblos de España, en los que 
fué un asombro su genio precoz en el 
violín, y á su vuelta la Diputación de 
Kavarra le otorgó á su vez otra pensión 
de'200 pesos, con lo que pudo marchar 
á Par ís y entrar en el Conservatorio 
en Julio de 1866. Los progresos que 
en Par ís hizo, valiéndole no menos que 
aplausos, presentes delicados, movieron 
á la Diputación de Navarra á aumentar 
en 100 pesos más la pensión. 
Bien ha pagado el artista ese premio, 
porque todos los años, cualquiera que 
sea el lugar en que se encuentre, en las 
proximipades del Santo Patrono de 
Pamplona, San Fermín, llega Sarasate 
á su tierra nativa, de la que es idóla-
tra, para festejarla con los sones de su 
violín, que como dice un crítico, tiene 
siempre un extraño poder fascinador, 
pues cuando se presenta ante el públi-
co, luciendo colgadas del ojal de su 
frac, en reducido tamaño, las condeco-
raciones que todos los soberanos le con-
cedieron, y el arco prodigioso arranca 
de las cuerdas las notas aladas que 
cantan como un coro de vírgenes y se 
enlazan en lluvia de estrellas, apode-
rándose de las almas, dominando los 
cerebros, llenándolo todo, el artista se 
alza sobre la multitud, glorioso, gigan-
te, y el público se inclina, abrumado, 
fascinado, como si venerase en él al 
genio de la Música. 
Un caprichoso yanquee quiso pagar 
un día 20,000 pesos por su Stradivarius, 
pero fué vano su empeño. 
El año se divide para Sarasate en 
dos períodos desiguales: nueve meses 
de trabajo, de recorrer la Europa de 
éxito eu éxito, encantando á los públi-
cos con las purísimas notas de su vio-
lín, y tres meses de descanso en San 
Sebastián, de olvido y de sosiego, de 
hacer vida española, libre de la t i ranía 
del frac y de la etiqueta. Estos tres 
meses de vida sencilla y obscura en su 
tierra compensan á Sarasate, que es 
español castizo, de los nueve de fatiga, 
de viajar continuo, fyf agitación ince-
sante, y le dan para saborear 
los triunfos alcanzados en la peregrina-
ción desde las orillas del Bidasoa á las 
del Támesis y el Neva. 
No obstante los 58 años que ha al-
canzado, la figura de Sarate apenas ha 
perdido la arrogancia de los años juve-
niles; su cuerpo conserva la gal lardía 
de la juventud y su alma vive, como 
las florese n Cuba, en perpétua prima-
vera. Cuba, que ha oido á Paul Julieu 
y á Sivorl, no ha tenido aún la satis-
facción de oír y admtrar á Sarasate. 
¿Llegará algún día á lograrlo? 
REPÓRTER. 
mlaaaesfiis 
E n la Merced 
Asistí anoche á una boda. 
Boda elegante y simpática que se ce-
h'bró en el templo de la Merced ante 
nn selecto concurso de familiares é in-
vitados. 
La novia es la señorita Mar ía de los 
Dolores Fernández de Velasco y Ra-
mírez. 
Muy bonita y muy distinguida. 
Ha unido su suerte la señorita Fer-
nández de Velasco á la del joven, estu-
dioso ó inteligente letrado señor Ramón 
Montalvo y Morales. 
Traje elegante, en el que se aunaban 
ja sencillez y el gusto, lucía la gentil 
desposada ante el altar, radiante de lu-
ces y colmado de flores, donde con j u -
ramentos de amor y de fidelidad ha 
abierto su alma al goce de la más pura, 
nías legítima y más suspirada de las 
felicidades. 
Felicidades de los amores satisfechos, 
de las esperanzas cumplidas, de los en-
suefios realizados. 
Amar, ser amado y coronar con la 
unión esa dicha suprema. 
¡Qué dulce pensar en todo esto para 
los que tienen un ideal! 
Padrinos de la boda de anoche fue-
ron la distinguida señora María Teresa 
Fernández de Velasco de Carrera y el 
jefior padre del novio, don Rafael de 
-Montulvoy Mantilla. 
Testigos: 
El señor José Bruzón y el señor Na-
talio Govantes. 
Futre la concurrencia haré mención. 
55 
¡iBAILES Y PASEOS!! 
El Gran Basar'Tin de Siglo 
Ĵ onc á la venta preciosidades 
en sodas para bailes, y paseos, á 
75 m. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esq.. á Aguila 
C ' n 2 ^ l - . M z 
escogiendo al azar alguno ele los ñora-
más distinguidos, de la Condesa viuda 
de Macuriges, señorita Mercedes Mon-
talvo y Morales, señora María Montal-
vo de Soto Navarro, señorita María 
Iglesia, señora María Ojea, señora de 
Aspuro y la señorita Ciousita Pe-
droso. 
Mis votos — votos afectuosísimos— 
por que en el nuevo hogar se perpetúen 
las dichas, sonrisas y alegrías de estas 
primeras horas. 
* 
Fiesta de esgrima. 
Asaltos al aire libre, en pleno cam-
po, se celebraron el domingo entre los 
alumnos de las dos salas de armas que 
están bajo la dirección del profesor 
Manuel Alonso. 
E l grupo es numeroso: Dr. Santos 
Fernández, Pelayo García, Domingo 
Méndez Capote, Eaul Navarrete, A u -
relio Albuerne Fernando Freyre, Er-
nesto Plasencia, Ramiro Cabrera, Ar-
turo Palomino, León Blondeaüx, J. 
Eodríguez Alegre, Andrés Castellá, 
Carlos Colón, Andrés Balaguer, doctor 
Ignacio B. Plasencia, Juan C. Audreu y 
Diego Urdanivia. 
Son todos alumnos del señor Alonso 
eu la sala del Unión Club y en la del Pra-
do, en el antiguo Clnh Gimnástico, cen-
tro hoy de sport frecuentado por una 
juventud brillante. 
Los asaltos del domingo se celebraron 
en la Chorrera, en amplia esplanada 
de la gran F5brica de Cemento, prepa-
rada convenientemente por su director 
Mr. Vielajus, persona para quien to-
dos guardan recuerdo de sus atenciones 
finísimas. 
Asaltos en número de veintidós, de 
espada y sable, se efectuaron esa ma-
ñana. 
Todos á cual más lucido y eu medio 
de la cordialidad más completa. 
Después, reunidos todos en el hotel 
La Mar, celebraron con fraternal y es-
pléndido almuerzo que volvieran á rea-
nudarse, para bien de la esgrima en 
Cuba, fiestas de esta clase que inicia-
das y sostenidas hace más de doce años 
por el entendido y reputado profesor 
señor Alonso estrechan siempre las re-
laciones entre los que cultivan el más 
elegante de los spoiis. 
De la gira del domingo quedarán 
como souvenir varias fotografías saca-
das por el Dr. Guillermo Domínguez 
Eoldáu. 
La función de anoche. 
Gran entrada en el Nacional anoche. 
E l señor Larra, que ofrecía su fun-
ción de beneficio, ha recibido el más 
firme y elocuente testimonio de las 
simpatías que cuenta entre el públ ico 
habanero. 
Simpatías que desde las primeras 
jornadas supo conquistar el beneficiado 
de anoche con los privilegiados dones 
de su talento, gracia y dominio escé-
nico. 
La sala del Nacional ofrecía durante 
el espectáculo un aspecto indescrip-
tible. 
Todos los palcos, y lo mismo los gr i 
Ués y las lunetas, estaban ocupados. 
¿A qué citar nombres? 
Larga, inacabable sería la lista de 
las damas—señoras y señoritas—que 
realzaban anoche con los encantos de 
sn presencia la función de gracia del 
actor celebradísimo. 
Y esto dicho, la enhorabuena al ar-
tista y al amigo. 
* 
Racha de beneficios. 
A l de Larra, sucederán los beneficios 
de Sofía Romero y Rafael Ramírez, ar-
tistas muy aplaudidos de la Comedia. 
Sofía Romero, recordando sus tiem-
pos de cantante, ha hecho figurar en el 
programa la zarzuela Niña JPancha, 
acompañada de las comedias E l bigote 
rubio, Dulce Memoria y Los demonios en 
el cuerpo. 
Se celebrará el viernes próximo. 
E l del talentoso y simpático actor 
señor Ramírez está señalado para el 
lunes de la entrante semana con los 
estrenos de Pedro Ximénez; Cero y van 
cuatro, del beneficiado, y Varios sobH-
nos de un tio, de Francos Rodríguez, 
actual director del Heraldo de Madrid. 
E l elou de la noche será un monólogo 
de Coppé recitado por el señor Ra-
mírez. 
Tambic. VIbisu hay un beneficio 
en perspectivas el de Soledad Alvarez. 
La aplaudidísima actriz nos dará con 
esa función su adiós de despedida. 
Va á México, donde aquel público y 




L a r r a . 
Hay glorias que se trasmiten por 
herencia, y nombres que llevan la glo-
ria per juro de heredad. E l de Larra 
es uno de esos nombres. La gloria del 
que primero la i lustró con su talento, 
el inmortal Fígaro, es la que ha ido 
trasmit iéndose de uno en otro ind iv i -
duo de la familia, cambiando de fines 
en la herencia, pero siempre pura é 
inmaculada. Crítico eminente el abue-
lo, autor dramático, infatigable en el 
trabajo y afortunado en la producción 
el hijo, actor cómico inimitable el 
nieto, la trinidad de los Larra se com-
pleta y crece en el transcurso del tiem-
po. Respetemos la memoria de Andre-
sillo Niporesas, cuya pluma de oro guar-
dada tiene la inmortalidad sin que la 
haya recogido nadie, porque es como 
la espada de Roldán, qiie nadie puede 
moverla sin riesgo; dejemos dormir 
sobre los laureles que ganó en cien 
obras para el teatro, de todos los gé-
neros, el autor de Sueños de Oro y Los 
infi les. Y lleguemos al viejo teatro de 
Tacón, hoy transformado en Nacional, 
para detenernos ante el actor insigne 
que comparte con Balaguer y Nieves 
Suárez la gloria y los aplausos. 
Larra tiene fisonomía propia. A ve-
ces, cuando lo admiro en la escena, s_in 
la peluca que disfigura su semblante, 
ora haciéndole viejo, ora convirtiéndo-
le en tipo extravagante, llamado á ha. 
cer reír, pero siempre con esos gesto 
que provocan la risa, me parece ver al 
primit ivo Larra, á Fígaro, transfigura-
da la fisonomía con las exageraciones 
de la caricatura, pero conservando los 
rasgos principales de ella. Larra, nie-
to, es Larra abuelo en el semblantes, 
sin el tupé, la barba recortada y la pera 
de la época, pero con el fuego del ge-
nio en la mirada, derrochando el talen-
to con la prodigalidad del que sabe que 
por mucho que tire, será siempre rico 
en él. 
Pasar revista á los tipos que Larra 
ha creado y ha hecho pasar por nues-
tra vista durante la temporada del Na-
cional, próxima á terminar, sería tarca 
grata, que emprender ía sin trabajo, 
pasando revista á las crónicas que llevo 
escritas. Pero el tiempo no me alcanza 
para tanto, y el espacio hoy no lo 
permite. Y no es necesario tampoco, 
porque, después de todo, para apreciar 
el talento, la gracia, el genio del actor, 
basta una frase:—¡colosal! 
La herencia del nombre se ha con-
servado intacta; no hay degeneración. 
*• 
* * 
Tres obras constituyeron el programa 
de la función de anoche, con que el ge-
nial actor dió su beneficio, y recibió el 
doble beneficio de la concurrencia ex-
traordinaria que llenó el coliseo y de 
los aplausos incesantes con que lo aco-
gió el público: Corazones de oro, come-
dia en dos actos, en verso, escrita por 
su padre, don Luis Mariano, La bxiena 
crianza, monólogo, de don Joaquín 
Abatí , y González y González. De esta 
última no hay que hablar; ya lo hice 
cuando se estrenó. 
Corazones de oro parece inspirada en 
una de las novelas de Eugenio Sué que 
forman la colección que tituló su autor 
Los siete pecados capitales. Es uno de 
esos asuntos que tienen el privilegio de 
interesar y conmover, y que, al revés 
de muchas obras, llega á su desenlace 
sin que el espectador se dé cuenta de 
lo que ha de ocurrir en él. Hermosa-
mente versificada, bien conducida y 
con caracteres y tipos trazados con la 
maestría que distingue á su autor, fué 
divinamente interpretada por todos, 
y Larra, Ramírez, Nieves Suárez, So-
fía Romero, Navas y Vilanova obtu-
vieron incesantes aplausos. 
La buena crianza, el monólogo de Aba-
tí, está escrito con singular donosura, 
salpicado de chistes, lleno de alusiones 
que el público acogió con francas car-
cajadas y ruidosos aplausos, y en 
Larra estuvo admirable de gracia, 
interpretando al candoroso profesor de 
educación que da á conocer aquella su 
origiualísima obra, para asombro de 
cuantos la oyen. Más de media hora 
tuvo Larra entretenido al numeroso 
auditorio, contemplando su original fi-
gura, oyendo sus ocurrencias, admiran-
do su genialidad, y si otro tanto hubiese 
durado la obra, otro tanto hubiera se-
guido riendo el público. 
En suma, un éxito la función y un 
éxito los resultados. M i enhorabuena 
á Larra. 
JOSÉ E. TEIAT. 
PUBLICACIONES 
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Notabil ís ima es la edición del domin-
go de E l Fígaro. Es un número que no 
tiene nada que envidiar á las grandes re-
vistas extranjeras, á c u y o lado se ha co-
locado E l Fígaro, por sus constantes es-
fuerzos, desde hace tiempo. 
Todas las páginas tienen un interés 
palpitante. El hombre del día, el m u l -
timillonario Morgan, ocupa dos pági-
nas con su retrato, una magnífica car i -
catura de Castellanos y la soberbia ins-
tantánea del banquete que se le ofreció 
en Palacio, sacado por el popular Gó-
mez Carrera. Además viene un amení-
simo artículo de Lincoln de Zayas en 
que se cuentan curiosas anécdotas del 
rey de los ferrocarriles. 
Otras dos páginas ocupan un asunto 
tan palpitante y de tanto interés para 
el mundo católico como el Jubileo del 
Papa. Un retrato de gran tamaño del 
Pontífice ocupa la plana de honor y una 
completa información gráfica de la vida 
ínt ima de León X I I I , con un artículo 
apropiado. Es esta una bellísima nota. 
Otra asunto interesante es el resulta-
do del concurso de mejores que acaba 
de celebrar con tanto éxito E l Fígaro. 
En un grupo aparece el Jurado pract i -
cando el escrutinio, y en una artística 
alegoría de J iménez los once triunfa-
dores. También aparece la boleta pre-
miada, en fac-similo. 
En la sección de La Vida Universal, 
interesantes ilustraciones sobre la ca-
tástrofe de las islas Tuamonton, los 
asuntos de Macedonia, la niñera del 
Papa y el ministro Prinett i . 
La crónica de salones de nuestro 
compañero Fontanills nutr id ís ima de 
noticias y el retrato de la bella señorita 
Ofelia Díaz Piedra. 
Merece todo género de estímulos y 
protección E l Fígaro que en un batallar 
incesante de largos años ha logrado un 
puesto envidiable en la prensa ilustra-
da de Cuba. 
En la suscripción de E l Fígaro está 
incluida la prima del Eco de la Moda y 
el regalo de un piano todos los meses. 
Todo por un peso al mes, en Obispo G2. 
CRONICA De'pOLICIA 
INSULTOS 
Ante el oficial de guardia de la 4? esta-
ción de policía, se presentó ayer la mes-
tiza Dolores Núñez Fernández, vecina de 
Corrales número 44, manirestando que al 
regresar de un baile en ta madrugada de 
dicho dia, se le presentó á la puerta de su 
habitación el blanco Antonio Román, 
pretendiendo entrar, y como se negase á 
ello, la insultó con palabras obscenas. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
UNA P A L O M A M E X S A J E R A 
En la 3* estación de policía se encuen-
tra depositada una paloma mensajera, 
con un anillo de plata en una de las pa-
tas, y las iniciales M . A. F . y un núme-
ro 8, la cual le fuó entregada al vigilante 
232, por D. Antonio Pérez, vecino de 
Prado 112, que la recogió al entrar eu su 
domicilio. 
D E T E N I D O 
Por el vigilante I0(j fuó detenido el 
blanco Aurelio Alvarez, natural de Es-
paña, de 17 años, y dependiente de la bo-
dega calle de Escobar, esquina á V i r tu -
des, por acusarlo el menor^ pardo José 
Paz, de actos inmorales. 
E l detenido ingresó en el Vivac. ¿ 
C A B A L L O CON M U E R M O 
E l sargento de policía Sr. Laborde, dió 
cuenta al Presidente de la Comisión espe-
cial contra el muermo, haber retirado del 
servicio un caballo de la propiedad de 
D. Antonio Barrancos, vecino de Infanta 
114, que tiraba del coebe de plaza 2255, 
por presentar los síntomas de estar ata-
cado del muermo. 
R E Y E R T A Y D A Ñ O E N 
L A P R O P I E D A D 
A l vivac del cuartel de Dragones fué 
remitido en la noche de ayer á disposi-
ción del Juzgado Correccional del segun-
do distrito, el pardo Jacinto Bravo y Bra-
vo (a) Rodolfo, á quien detuvo un vigi-
lante de policía porque el estar en reyerta 
con otro individuo, que desapareció, pe-
netró en una casado la calle de la Zanja, 
rompiendo varios muebles y loza que en-
contró á su alcance. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Francisco 
Font, vecino de la calzada del Cerro nú-
mero 448, rompieron ui^a de las argollas 
del candado que cerraba la puerta de su 
habitación y penetrando en ella, le ro-
baron varios objetos y una lámpara. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
L E S I O N A D O - " s í ; ; ••• 
E l blanco Fernando Fernández, vecino 
do Riela (57, fué asistido ayer en el Cen-
tro de Socorro del drimer distrito, de una 
herida como de siete centímetros de es-
tensión, en el muzlo izquierdo, de pronós-
tico leve, cuya lesión sufrió casualmente 
al caerle encima un rollo de alambre. 
Fernández ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción". 
M E N O R L E S I O N A D O 
La menor Cecilia Mnjica, vecina de 
Fundición núra. 5, fué asistida en el 
Centro de Socorro del primer distrito, de 
una herida contusa en la región occipital, 
de pronóstico levo, con necesidad de asis-
tencia médica, cuya lesión sufrió casual-
mente al darse un golpe con el filo de un 
fogón. 
C H O Q U E 
En la calle del Sol esquina á Aguacate 
chocaron ayer tarde el tranvía eléctrico 
núm. 67 de la línea del Vedado y un ca-
rretón de tráfico, sufriendo averías am-
bos vehículos. 
E N UNA T A B A Q U E R I A 
Ayer tarde, el aprendiz de la tabaque-
ría situada en Maloja núm. 115, blanco 
Manuel Herrera, de 14 años, al tirarse 
de una escalera, cayó sobre un taburete, 
teniendo la desgracia de sufrir una lesión 
de pronóstico grave, según certificado 
médico. 
E l lesionado pasó al domicilio de sus 
padres para atenderse á su asistencia mé-
dica. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Eduardo López, vecino de Infanta nú-
mero 96, se querelló contra su socio Juan 
J. Vázquez, de haber desaparecido hace 
como un mes, llevándole la suma de 300 
pesos oro en efectivo, pertenecientes á la 
sociedad formada por ambos. 
De este hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado competente. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l joven José Veira Alfonso, de diecio-
cho años, trató ayer de ahorcarse colgán-
dose de una cuerda, amarrando uno de 
sus extremos á los gajos de un árbol que 
existe junto á la portada de la finca "Los 
Cuatro Pilares", en el barrio del Luyanó. 
Veira no llevó á cabo sus propósitos por 
habérselo impedido el vecino Carlos Cas-
tellanos, que lo sorprendió cuando iba á 
echarse el otro extremo de la cuerda al 
cuello. 
CON C A F E 
La parda Pilar González González, de 
veintinueve años, vecina de Jesús del 
Monte n"? 201, fuó asistida por el doctor 
Lalné, de quemaduras de primero y se-
gundo g r a d o en diferentes partes del 
cuerpo. 
Dichas lesiones se las causó su concubi-
no José Pino Capote al tener un disgusto 
con ella y haberle arrojado un jarro con 
café hirviendo. 
Detenido Pino Capote, fué remitido al 
vivac, para ser presentado hoy ante el 
juez correccional del segundo distrito. 
E N L A F Á B R I C A D E L GAS 
Braulio Morales, vecino de Santos Suá-
rez núra. 55, en Jesús del Monte, tuvo la 
desgracia, al estar trabajando en la fá-
brica del Gas, de causarse una herida por 
avulsión en el dedo índice de la mano de-
recha. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A las seis y 30 minutos de la tarde de 
ayer ocurrió una alarma de incendio en 
el tren de lavado situado en la calle de 
Mouserrate entre Empedrado y Progreso, 
á causa de haber hecho explosión una 
lámpara de petróleo. 
Acudió el material de bomberos que 
no tuvo necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
P o l i c í a del Puerto 
B U E N S E R V I C I O 
D e t e n c i ó n de u n monedero falso 
Hoy á las nueve de la mañana fué de-
tenido por el Inspector de la Aduana don 
Ambrosio Pérez García, en el muelle de 
Truffin, (Regla,) por habérsele hecho sos-
pechoso, un individuo blanco que porta-
ba debajo del brazo una caja de cartón al 
parecer de calzado. 
Conducido dicho individuo á la esta-
ción de la policía del puerto, dijo nom-
brarse Manuel Puga Pardo, de 44 años, 
viudo, jornalero y vecino de la calle de 
Bazo número 2, en Regla. 
Registrada la caja que llevaba se vió 
que contenía lo siguiente: 
Un troquel de metal para bacer cente-
nes con el busto de Alfonso X I I I y el es-
cudo de España, tres monedas falsas, un 
centén, $ 1 0 - 7 0 plata española, seis centa-
vos calderilla, dos idem americano, dos 
papeletas de la rifa El Guajiro, por la lo-
tería de Madrid, que se juega boy núme-
ros 8 9 9 y 9 0 0 , un reloj al parecer de oro, 
dos llaves con una cadena de cobre y una 
cartera de cuero. 
El capitán señor Laborde ordenó se 
levantara el correspondiente atestado y se 
diera cuenta al juzgado de instrucción del 
distrito Este, á cuya disposición quedó el 
detenido. 
ESTA NOCHE.—La novedad teatral 
de la noche es el estreno de La Venta 
de Don Quijote en el teatro de Albisu. 
Ocupa esta zarzuela la segunda parte 
de la función. 
A primera hora va Elpuñaode rosas, 
encargándose la señorita Morales, por 
indisposición de Esperanza Pastor, del 
papel de Rosariyo, donde alcanzó ano-
che aplausos bien ganados la s impática 
Amadita. 
Finalizará la función—función corri-
da—con los graciosos Aparecidos, de 
Arniches y Lucio. 
En el Nacional, noche de abono, con 
las comedias Mimo y Los Conejos, y en-
tre una y otra, el monólogo Tratado de 
Urbanidad, que recitado por el señor 
Larra, como anoche, es el colmo de la 
gracia. 
El jueves: estreno de Los hijos artifi-
ciales. 
POSTAL. — 
A Clara Ramis. 
Claros están los cielos, 
clara la tarde, 
claro el cristal del lago, 
claro el follaje. 
Y entre claridad tanta, 
tu dulce imágen 
es la mejor de todas 
las claridades. 
Buy Diaz. 
SOFÍA EOMERO.—La aplaudida ac-
triz de la compañía Balaguer-Larra, 
que con su talento y su gracia se hace 
aplaudir cada noche que pisa la escena, 
porque sabe caracterizar de modo ad-
mirable sus papeles, y que dió sus pr i -
meros pasos eu la escena en que hoy es 
triunfadora, en esta ciudad de la Ha-
bana, dará su beneficio en el Nacional, 
como ya decimos en las Rabaneras, la 
noche del próximo viernes. 
Una de las novedades de esa función 
es la zarzuela Niña Pancha, que para 
ella escribió Julianito Romea y estrenó 
en el madrileño teatro de Lara, y con 
la que supo asentar su reputación de 
tiple cómica de primer orden. 
E l autor de Niña Pancha ha enviado 
á Sofía nuevos couplets que cantará esa 
noche. 
VALDEPARES Y SUS FRACS.—Pulsa 
la l i ra el popular Valdepares y á guisa 
de protesta nos escribe la siguiente 
epístola: 
Querido Gacetillero: 
A usted, que es hombre forma!, 
Respecto del Carnaval 
Algo referirle quiero. 
Unos cuantos badulaques 
Se disfrazaron de tíos, 
Y añrmaban que los fraques 
Que llevaban, eran míos. 
A l saberlo me indigné 
—Con indignación sin tasa;— 
Pues si yó no los corté, 
¡Claro!, no son de mi casa. 
Y si su actitud ataco 
No es cosa que á nadie asombre, 
Que no han de lucir el taco 
A costa de mi buen nombre. 
Por eso que diga quiero 
En su sección tan amena, 
Que esos fraques de torero 
No fueron de mi colmena. 
G. Diaz Valdepares 
Sic Obispo 127. 
No podemos por menos de contestar, 
y, en verso también, decimos: 
Es muy cierto: en muchos lares 
contemplamos á granel, 
fracs, como de Valdepares , 
sin ser cortados por él. 
Y es afirmación sincera, 
que su mérito pregona, 
decir: que nadie supera 
los fraques que él confecciona. 
OTRO BAILE INFANTIL.— También 
celebrará baile infantil este año el Cen-
tro Español, que resultará brillantísimo, 
como todas las fiestas que organiza la 
simpática sociedad que preside nues-
tro respetable amigo señor Valles y de 
la que es Secretario, nuestro amigo, no 
menos estimado, don Miguel Vivan-
eos. 
El domingo 15 es el día señalado pa-
ra esa fiesta á que concurrirán todos 
los niños de la Habana, pues la Direc-
t iva del Centro no descansa en la ta-
rea de extender invitaciones. 
¡Bien, muy bien por el Centro Espa-
ñol! 
E L JIPIJAPA.—Gran animación se 
nota, entre los asidnos concurrentes al 
teatro Alhambra, para asistir el próxi-
mo jueves al estreno de E l Jipijapa, la 
obra de los hermanos Robreño. 
Aunque parezca raro, en esa obra ha 
colaborado de cierto modo nuestro ami-
go Gabriel Ramentol, que como impor-
tador en la Habana de los mejores j i p i -
japas y siendo su casa la más visitada 
por los americanos que van en busca de 
sombrero criollo, á ella han acudido 
los hermanos Robreño para tomar al-
gunas escenas del natural. 
Deseamos á E l Jipijapa de Alhambra, 
igual éxito que el obtenido por Gabriel 
Ramentol con los suyos. 
E l que desee un j ipi japa que l l áme la 
atención por su tejido fino, como hace 
muchos años no vienen á la Habana, 
que vaya á E l Trianón. 
También hay pajillas llegados el sá-
bado y que han hecho furor. 
Dos TANDAS.—Para ensayar la zar-
zuela en dos actos y de gran aparato, 
original de los hermanos Robreño, t i -
tulada E l Jipijapa, cuyo estreno se 
anuncia para el jueves, se suspende la 
tercera tanda de la función de esta no-
che en el concurrido teatro Alhambra. 
Se llenarán las dos únicas tandas, 
ó sean la primera y la segunda, con las 
zarzuelitas Los excursionistas en la Ha-
bana y La cuestión del monona. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FFNAL.— 
Varios mendigos discuten á la puerta 
de una iglesia. 
—De algún tiempo á esta parte—dice 
uno de ellos—las limosnas escasean cada 
vez más. Esto va muy mal, y no sé qué 
diablos hemos de hacer. 
Otro mendigo, con indignación: 
—¿Lo que hemos de hacer? | Decla-
rarnos en huelga! 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática.—8* función de abono.—Mimo, 
(2 actos)—Xa P>uena Crianza ó Tratado 
de Urbanidad, (monólogo)—Los Cone-
jos, (un acto). 
TEATRO PAYRFT.—NO hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8.—.£7 Puñao de Rosas.—Estre-
no La Venta de don Quijote.—Los Apa-
recidos. 
TEATRO ALHAMBRA..—A las 8'15: 
Los Excursionistas en la Habana A las 
9'15: La Cuestión del Moyiono—A las 
10'15: Se suspende para ensayar E l J i -
pijapa. 
TEATRO MARTÍ.—ISTo hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI . =Martes 10— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
TERRENOS DE ALMENDARES. —Car-
los III .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fé y Habana—Jueves 12— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de las asombrosas 
fiestas navales en Toulón y Par í s—En-
trada diez centavos. 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
E l Jueves día 12 de Marzo, como 2.' de mes, 
á las ocho de la mañaea, ss celebrará misa 
cantada con comunión á Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de Jesüs. Lo que avisa á los devo-
tos y demás fieles suplicando la sistenciasu 
Camarera, Inós Martí. 
2236 2a-10 2d-ll 
P O K 6 CENTENES 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un año de construida. La llave en la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 8d-ll 
Habiéndose volado un loro de la casa 
núm. 105 altos, de la calle de Jesús 
María, se suplica al que lo haya cogido 
lo entregue en dicha casa, que además 
de agradecerlo se le gratificará. 
2232 4-10 
Llegó último vapor: 
Lomo de puerco adobado y chorizos especia-
les id., procedentes de la aldea de Cué (Colun-
ga) jamones de 5 á 7 libras; sardinas frescas á 
25 centavos docena; idem en escabeche un qui-
lo 40; truchas del rio Nalón 60 cts. lata; muer-
gos en tomate y guisados; vieiras compuestas; 
bonito en escabeche: higos de Candamo; per-
cebes al natural, un kilo, 60 centavos; lacones 
de varios tamaños; botas para vino ó sidra de 
6 á 10 botellas; pstit pois superior? QUESO DB 
CABRALES; vino tinto del valle de Liébana 
22 cts. botella; Chiclana blanco á 40; sidra pura 
asturiana á 7 cts. copa; achampañada de todaa 
.narcas; vinagre astur (3 años) extra 25 centa-
vos botella (véase); mantequilla 45 cts. lata; 
chorizos de Noreña ?2.20 lata; morcillas media 
hita $1.20; longanizas y chorizos curados. 
•hvapia 95 entre, Bernaza y Villegas 
J5S~ NECESITO un gaitero que toque bien. 
La casa tiene gaita. c 445 8a-9 ld-10 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
LA UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á casas particulares y es* 
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-t 
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana. 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 P 
8ERPENTÍNÍ8 Y CONFETTI 
P A R A C A R N A V A L 
SE VENDEN EN LA P A P E L E R I A D E 
Muralla núm. 23, esq. á Cuba 
C340 15a-23 P 
I H S m M I M A N 
telegrafía sin hilo á MISTER LAINEZ, acon-
sejándole continúe con sus 
SOAU^USO OQ .C Oí' V stjpjoioo 9 stmao ep eojjoiqnr 
Z Q l op^J ^imQJOf ta 
2174 4a-9 
CENA o "EL JEREZANO" 
E s t a nocl ie , h a s t a l a u n a 




Pescado á lo Paco. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenttl 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102, Teléfono 158. 
2138 26a-6 d4-8 
u- ¡xi Mo encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond§ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquiua 
á Tulipán.- . -Kafael Pé rez . 
2157 15a-9—15d 8 
para una iudustria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 1 
GANGA 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dobSe c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se v e n d e m n y b a r a t a por ne -
ces i tarse el local qne ocupa . 
P u e d e verse á todas horas e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Año 
LA5 QUE C 
SOLO DUDAN A Q U E L L A S PERSONAS QUE NO Q U I E R E N C R E E R LO QUE E S VERDAD I N N E G A B L E 
E L CINTURON E L E C T R I C O del Dr. McLAUQHLIN es indiscutible que cura las afecciones del estómago, hígado y ríñones, la debilidad general, el reumatismo, a rmpo encía, 
derrames, la neurastenia, los dolores de espalda y todas aquellas enfermedades que tienen su origen en la debilidad del sistema nervioso. 
No me crea usted á mi, vea y hable con aquellos que se han curado y escriben diciendo lo que aquí ve usted. 




Muy señor mío: 
Sirve la presente de testimonio de gratitud 
hacia usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su CINTURON 
B L E C T E I C O de una enfermedad que me hi-
zo padecer treg años y no me curó ningún 
mídico ni ninguna medicina. MI enfermedad 
¡ué diagnosticada de espermatorrea y enteri-
li», con muchos dolores en los ríñones y una 
debilidad general. Gracias i. su CINTURON 
en un mes me he curado completamente y lo 
autorizo para que haga público mi agradeci-
miento. Soy de usted atto. s. 3. 
Ramón Martín. 
Lucena 1. Habana 
Curado de debilidad gene-
ral, cansancio, catarro y 
ahogos de cinco años. 
Doctor Me Laughlin.—Habana. 
Apreciable doctor: 
No puedo menos que estarle sumamente 
agradecido tanto á usted que me vendió Bly 
CINTURON E L E C T R I C O como d la perso-
na que me lo recomendó por haberme curado 
en meaos de un me« de todos los padecimien-
tos quo me tenían agobiado, sufrí duranteese 
tiempo de debilidad general, cansancio, ca-
tarro y ahogos que no se me quitaban con 
nada absolutamente, advirtiéndole que me 
vieron infinidad de médicos que me recomen-
daron toda"! las medicinas habidas y por 
haber que ftieron lo mismo que tirarlas al 
pozo. Lo autorizo para que publique usted 
mi testimonio de gratitud y quedo á. sus 
ómenes su s. s. 
Francisco Gutiérrez. 
Los Palacios, Cuba. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me Laughlin. 
Muy señor mío: 
Habana. 
Todo cuanto diga de su Cinturón Eléctrico 
es poco para alabarlo; las cualidades curati-
vas de su maravilloso aparato son de un va-
lor inestimable para curar aquella enferme-
dad que no me curó ninguna medicina; sufrí 
muchos años de impotencia, creí mi mal in-
curable, sin embargo en 15 días de haber 
usado su Ciuturón empecé á recuperar mi vi-
rilidad perdida y al cabo d^l me» me sentí 
otra vez como antes do habér estado enfer-
mo. Reconózcame como uno de sus más fer-
vientes admiradores y cuénteme en el número 
de sus más agradecidos clientes su atento y 
S. S. 
I^ivino Prieto. 
Conductor número 739 de la Havana Elec-
tric R. W Co. 
Sic. Santo Tomás 39> Cerro.—Habana. 
Curado de Lumbago y 
Neurastenia 
Doctor Me Laughlin. 
Muy señor mío: 
Habana. 
Tengo el mayor placgr en hacer saber á us-
ted por este medio que los resultados obteni-
dos con el uso del CInturón Eléctrico son tan 
satisfactorios que no puedo menos qua reco-
mendarlo á cuantos sufran del mal auc yo 
padecí. Hará más de 3 años venía sufriendo 
de unos dolores de espalda y una debilidad 
nerviosa que no eedieron á cuantos esfuerzos 
hice por curarlos y solo habiendo usado su 
maravilloso Cinturón Eléctrico durante 16 
noches, he logrado mi completa curación por 
lo que le estoy muy agradecido. 
Soy suyo aimo. y s. s. 
Feliciano Font 
Curado de Postración ner-
viosa yDebidad general 
Doctor Me Laughlin. 
Muy señor mío: 
Habana. 
(Propietario) 
Sjc. Real 35.—Arroyo Arenas. 
Años hacia que me.haliaba completamente 
inútil a causa de la debilidad de mis múscu-
los al extremo de que no podía andar diéz 
pasos sin que me rindiera el cansancio; hoy 
Uapo largas jornadas a caballo, ando contí-
nuamcatc a pie atendiendo a mis negocios y 
no siento el mas ligero cansancio y me hallo 
tan fuerte como cuando tenía 4.0 años, hoy 
cuento 72. No puedo menos que suplicarle 
haga público mi reconocimiento hacia usted, 
pues cuantos como yo se hallaren padecien-
do como yo padecí, sabrán donde encontrar 
el remedio de sus males. 
Le desea muchos años de vida, s s. 
Domingo Aldecoa 
y Hernández. 
Las nartinas. Remates do Gunno. P. R. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hará cosa ds tres años empecé á padecer 
de unos mareos que no se me quitaban con 
nada y á consecueacia de esto se apoderó de 
mi una nostalgia tal y una impotencia qnc 
1a. vida me era complejamente Indiferente, 
compré uno de sus Cinturones Bléctricos y 
apenas tuve necesidad de usarlo un mes, ha-
biéndome curado en tan corto plaeo y ein-
tiéndomc hoy completamente bien, lo auto-
rizo para que haga público mi agradecimien-
to que yo por mi parteharé cuanto de ral de-
penda para propagar las indiscutibles bon-
dades de su excelente aparato llamado Cin-
turón Eléctrico. 
Quedo de usted su atto. y s. s. 
José Antonio Esporto. 
Egido 18, [altos]. Habana. 
• 1 
de-
Curado de Impotencxa 
Doctor Me Laughlin. 
Estimado doctor: 
Habana. 
"Ver y creer" dijo Santo Tomás; y yo digo 
"probad y os con venceréis", pues es el único 
modo de que aquel que encontrándose en las 
mismas condiciones que yo, llegue á lograr 
su felicidad. Había perdido mis viriles ener-
gías completamente, al extremo de que la 
Vida me era indiferente antes de usar el Cin-
tnrón Eléctrico de su nombre; al mes de po-
nérmelo me sentí otra ver joven, alegre, rl-
suefio y como hacía mucho tiempo que no me 
había sentido. Tengo verdadero placer en 
hacer público mi reconocimiento y en reco-
mendar su Cinturón Eléctrico, pues á mí me 
ha devuelto la vida. 
Doy á usted las gracias y soy s. s. 
José Troya y Chicas. 
Sjc. Café " E l 2t> d« aayo" Plaza Mercado. Ma-
tanzas. 
Curado de impotencia y 
bilidad general 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Tengo el placer de manifestarle como para 
satisfacción suya que después de usar su 
CINTURON E L E C T R I C O un mes apenas me 
siento radicalmente curado de la debilidad 
general de que padecí por espacio de 4 años 
ya desde loa primeros días de usar'o noté su 
influencia saludable pues no creí yo que en 
tan corto tiempo pudiera restablecerme de 
una enfermedad que tanto me hizo padecer» 
así pues puede usted contar con mi gratitud 
eterna y disponga de su aftmo. s. s. 
Feliciano González. 
India 46, Hahana. 
Curado de Postración Ner-
viosa, dispepsia Crónica 
y Afección del Hígado 
Doctor M c L a u g h i i n . 
H a b a n a . 
M u y estimado doctor. 
Tengo un verdadero placer en comv!cic--irlc, 
que habiendo usado su C i n t u r ó n ÍJiéctrico 
durante un mes. me he curado com'pletatnen-
te de u n a Dispepsia c r ó n i c a que ! . a . í a tiempo 
me h a c í a la v i d a insoportable, a d o m á s con el 
uso de su maravi l loso a p a r a t o h a d e s a p a r e c í • 
do la. i n f l a m a c i ó n que t e n í a en el h í g a d o a s í 
como l a afecc ión de ¡os r í ñ o n e s , lo cual me 
complazco en hacer p ú b l i c o p a r a general co-
nocimiento. Considero su C i n t u r ó n E léc tr i co 
como el ú n i c o remedio del siglo y cuente us-
ted con que lo recomiendo muy c ñ c a a m e n t e á 
todas las" personas que conozco, porque lo 
creo inmejorable. 
Me repito á sus ó r d e n e s a t to . s. s. 
Jacinto Torres. 
Dueño de la Fonda Zulueta JU. Habsni. 
Curado de Hidrocele y 
Reumatismo. 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta es para decirle que en 25 días que he 
usado su Cinturón Eléctrico, me encuentro 
completamente bien, los dolores áe cintura y 
fle la cabeza han desaparecido completamen-
te y 1* Hidrocelc que hacía diez años que la 
tenía, ha desaparecido como por encanto. 
Me parece mentira doctor, que en tan poco 
tiempo haya yo logrado curarme después de 
haber gastada tanto dinero en medicinas sin 
resultado alguno, es in.drscutibie «tue el Cin-
turón Eléctrico es el riec Plus Ultra de los 
remedios conocidos y en mí tendrá usted un 
propagandista ferviente por lo agradecido 
que leestoy. 
Quedo de usted atto. s. y s. 
Francisco Acebal. 
Dueño de la Carretería. Manguito. Cnba. 
7% 
Curado de lumbag-o y debi-
lidad en las piernas 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que hace 
cinco meses que estoy usando su CINTURON 
E L E C T R I C O , y me hallo completamente cu-
rado de mi enfermedad que desde siete años 
á la fecha venía padeciendo. Sin otra cosa 
por hoy, le doy las mas expresivas gracias y 
le autorizo para que dé publicidad á la pre-
sente si usted lo tiene por conveniente. Quedo 
ú sus órdenes s. s. q. b. s. m. 
Felipe Gómez. 
Cuba 4 5 , Habana. 
Curado de Enteritis * 
nica. 
Doctor Me. Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que con el 
uso durante treinta y dos días de sn célebjre 
Cinturón Eléctrico, he logrado lo que duriji^. 
te 20 años no me fué posible con el uso'de 
drogas. 
He padecido durante ese tiempo de una eo» 
teritis crónica, que no creí poder curar. Hoy 
me encuentro completamente bien, lo que de-
seo hacer público para general conocimiento. 
Suyo afftno, y s. 8. 
Ambrosio Díaz. 
Segando Tenlerte Alcalde de la Habana. 
Belascoaín 8 A., [altos]. Habana. 
Curado de Reumatismo y 
Catarro Crónico. 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mloi 
Me complazco en reconocer los notables 
méritos de su Cinturón Eléctrico, con el uso 
de este durante tres semanas me he curado de 
mis padecimientos. Sufrí desde hace años 
de un Catarro crónico que no se me quitó por 
más que hice cuanto estuvo á mi alcance pa-
ra hacerlo desaparecer. Estoy plenamente 
convencido de que la elzctricidad aplicada 
por medio d« su aparato, es el mejor remedio 
que hay para curar toaas las afecciones ner-
viosas. 
Sin más, me repito de usted su más atto. y 
«. s. 
F é l i x Hevia. 
5ic. Sao Miguel y Consulado, Calé " E l 
Ariete.'* Habana. 
Curado de Bspermatorrea 
(Derrames) 
Doctor Me Laughlin. 
Muy señor mío: 
Habana. 
E l objeto de la presente no es otro sino ma-
nifestarle mi profundo agradecimiento por 
haberme curado completamente en poco mas 
de un mes con el uso de su Cinturón Elécrri-
co que tan justa fama ha adquirido. Me can-
sé de ver médico» y tomar medicinas y no 
|Ogré con éstos ni siquiera el menor alivio, 
así es que casi me parecía imposible que con 
su Cinturón me curase. Puede usted hacer 
pública esta carta pues lo autorizo á usted 
para ello; y sin más quedo de usted atento y 
S. 3 
Francisco Fernández. 
"Estrella de la Moda", Obispo 84.—Habana. 
Curado del estómago y de 
rrames, en 8 días. 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por más de tres años he padecido del estó-
mago y de espermatorrea, habiéndome me-
dicinado con cuantas medicinas me recomen-
daron sin lograr el menor alivio. Hace ocho 
días compré uno de «¡us Cinturones Eléctricos 
y puedo asegurarle que todos mis padeci-
mientos han desaparecido, encontrándome 
hoy completamente curado, por lo que le es-
toy muy agradecido. Lo autorizo para que 
publique este testimonio como prueba de gra-
titud y para bien de los que como yo han su-
frido tanto, antes de usar el Cinturón Eléc-
trico. 
Quedo de usted s. y atto s. 
Eugenio V i d a l . 




Doctor rae i^augblin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después de haber gastado mucho dinero en 
médicos y boticas para curarme de la debili-
dad general que he venido padeciendo duran-
te diez años tengo el mayor placer en comu-
nicarle que á los tres meses de usar su C I N -
TURON E L E C T R I C O me he curado comple-
tamente pudlendo decir que hoy soy un hom-
bre nuevo lo cual debo a su renombrado CIN-
TURON E L E C T R I C O por lo que le estoy 
muy agradecido. De usted atto. s. a. 
José Méndez . 
Maestro de obras. Neptuno 269, Habana. 
Curado de Reumatismo 
Doctor Me Laughlin. 
Estimado doctor: 
H a b a n a . 
Durante tres años-he padecido de reumatis-
mo habiendo estado baldado durante tres 
meses, los cuales me pasé en la quinta to-
mando mil medicamentos sin poder lograr el 
menor alivio. Un amigo me llevó uno de sus 
Cinturones Eléctricos y á los ocho días me 
sentí completamente bien, al extremo que me 
dieron de alta y han pasado dos meses sin 
haber vuelto a recaer. E s verdaderamente 
asombroso el resultado que he obtenido con 
su Cinturón Eléctrico y no puedo menos que 
estarle muy agradecido y autorizarlo para 
que haga público mi testimonio. 
Sin mas soy de usted su mas atento y s. s 
José F e r n á n d e z Pérez . 
Dseao del establscimieato de víveres "El Almacéa" 
Aran£nren93. Regla. 
Sacado de la tumbí a. 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
MI distinguido doctor: 
Ko tengo frases con que bendecir la hora 
que tuve la buena idea de comprar su Cintu 
rón Eléctrico, pues le advierto á usted v esto 
lo sabe toda esta comarca que fui deeh^ia-
do completamente por cuantos médicos me 
visitaron los cuales me aseguraban muv po-
cos días de vida, tal era mi estado. E n un 
mes me he curado completamente de la pos-
tración, dolores reumáticos, llagas y no 4 
cuantas afecciones más qui hacía much¿s 
anos venía padeciendo, además de habe en! 
gruesado treinta y pico de libras. Le estoy 
6 usted sumamente agradecido y tenga la ae-
f - n l r ^ r ^ ^ ? ^ ml CUra ^nderá usted cen-
prodihiosa. C8' PUeS mi Cura ha sido 
Soy suyo affmo. y s. s. 
Antonio A. Cuervo. 
Remedios. Cuba. 
A s í como la cirugía en este siglo lia adelantado muellísimo, la medicina aún está en embrión, y no puede nunca producir los efectos tónicos que la electricidad 
principal e l e m e n t o de nuestra vitalidad, por eso es que mi CINTURON E L E C T R I C O cura cuando la medicina no puede y cura de verdad y radicalmente. ' ^ es el 
Si está enfen rmo no pierda tiempo, consúlteme ó escríbame hoy mismo mandándome este anuncio, que yo le mandaré por correo sellado y gratis uno de mis l ihrnQ '1 + i 
que le e x p l i c a r á n m i m é t o d o p r á c t i c o , con los precios, etc. 
Consu l tas ü ia r i as de 8 a-, m. á 7 p. ni. 






Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
